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 Bersukacitalah senantiasa, tetaplah
berdoa, mengucap syukurlah dalam segala
hal. Sebab itulah yang dikehendaki
Allah didalam Kristus Yesus bagi
kamu.(1 Tesalonika 5 ayat 16 – 18 ).
 Jalan Tuhan bukanlah jalanku.
Rencananya bukanlah rencanaku. Tapi aku
yakin dan percaya, Dia memberi yang
terbaik dan indah pada waktunya dan
perbuatanNya ajaib bagi hidupku.
 Rintangan tak dapat menghancurkanku,
tapi setiap rintangan akan menyerah
pada ketetapan hati yang kukuh.
(Leonardo da vinci).
 Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam Doa dan permohonanku dengan
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The research is aimed at identifying how POLRI gives the license for gun
ownership among the civilians in Special Region of Yogyakarta and the action taken
by the POLRI to solve the abuse of gun ownership in the same region.
The research type in the law research is normative law one – the research
which is conducted by examining the secondary data. The normative law research
represents the research on the law norms, the law which reviews the law related with
the license for gun ownership for the civilians.
The conclusions of the research were that (1) POLRI of POLDA DIY plays
the role as the recommendation giver for the proposal of gun ownership for the
civilians in Special Region of Yogyakarta. This was supported with the interviews
with informants, namely the officers of POLRI POLDA DIY, (2) in resolving the
abuse of gun ownership, POLRI faces no difficulties. This is in accordance with the
checking and control in the society conducted by the offices of POLRI POLDA DIY.
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